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In this paper, in order to study what kind of education is possible using the computer, the 
internet, and the sensor which become cheap in recent years and are used by personal 
appearance, the lecture meeting, the study group, and the workshop held at the institute of 
informatics, Dokkyo University were described.  
Moreover, the contents performed in other universities in the summer camp were described.  



















































































	 内閣府の調査によると、2014 年 3 月の調査でスマ
ートフォンの所有者は 50％を超え、獨協大学経済学
部の新入生に対して 2014 年 4 月に行った調査では
60％を超えている。ここでは 1 年生に対して 2014 年

















図 1	 所有率 
 












































































































































































また、10 月 22 日（土）には、企業から iPad の教育
利用の講演およびデモンストレーションを行っていた












2013 年 1 月 24 日（土）に、黄海湘客員研究員によ
る、「携帯端末でできる教材の作成」というワークシ
ョップを行った。ここでは、マルチメディア対応の
電子教材をMachintosh パソコンの iBooks Authors を
用いて作成し、iPad または iPad mini で閲覧する方法
について、参加者の先生方が学んだ。(5) 
また、筆者の一人が、「Kinect センサーの教育利用
の可能性」というタイトルで NUI(Natural User 
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(1) 2014 年4 月 
REBECCA の責任者へ技術利用の可能性について提
案と説明を行った。 





































































図 3	 ファッションショ 1ー	 
	 
 
図 4	 ファッションショ 2ー	 
	 
 




































































































育の幅が広がった。著者らが 2010 年と 2011 年に奨学
生を対象に行った実験では、人間の目では見えないも
のが見えることにより、言語活動が活発になったこと































































































	 (10)	 情緒的な効果	 
・驚きからの技術や観察対象物への興味関心の増大	 
・驚きからの表現欲求の増大	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